



Ez az anyag csak azokat a kérdéseket, információkat, illetve azok fel-
használásával készült változó-neveket tartalmazza, amelyek az 1998-as és 
2015-ös ügyvéd-felvételben egyaránt szerepeltek. A különböző időpon-
tokban készült két vizsgálat adatbázisából – szükség esetén egyes kérdések 
átkódolásával, egymáshoz illesztésével – készült az összehasonlító elemzést 
lehetővé tevő összevont fi le. Az adatbázis fi le-anyagát a kötet szerzői kérésre 

















d1 fedőlap Milyen jellegű településen lakik jelenleg? átkódolva
d2 fedőlap Melyik megyében lakik? átkódolva
d3 1. Mi az Ön neme?




Mi az Ön családi állapota? Kérem, a 
tényleges állapotot jelölje, ne csak a 
hivatalosat!
d8 6. Milyen jellegű településen élt az édes-anyja, amikor Ön megszületett?
d9 7. Milyen távolságban van ez a település jelenlegi lakóhelyétől?
d10 9. Milyen jellegű településen érettségizett Ön?
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d11 10. Házastársának/élettársának mi a legma-gasabb iskolai végzettsége? átkódolva
a1 17.
Most pedig szüleiről szeretném kérdez-
ni. Mi (volt) az édesapja/nevelőapja 
legmagasabb iskolai végzettsége?
átkódolva
a2 18. Dolgozott-e az Ön édesapja/nevelőapja akkor, amikor Ön 14 éves volt?
a3 20.
Kérem jelölje édesapja/nevelőapja 
beosztását, foglalkozását, amikor Ön 14 
éves volt!
a5 23.
Most az apai nagyapjáról szeretnénk 
kérdést feltenni. Mi volt a nagyapja 
legmagasabb iskolai végzettsége?
átkódolva
m1 26. Mi (volt) az édesanyja/nevelőanyja legmagasabb iskolai végzettsége? átkódolva
m2 27. Dolgozott-e az Ön édesanyja/nevelőany-ja akkor, amikor Ön 14 éves volt?
m3 29.
Kérem jelölje édesanyja/nevelőanyja 
beosztását, foglalkozását, amikor Ön 14 
éves volt!
t1 33. Hány (édes és fél-) testvére van Önnek?
t2_1 34.
Mi a felnőttkorú testvéreinek befejezett 




Mi a felnőttkorú testvéreinek befejezett 




Mi a felnőttkorú testvéreinek befejezett 




Az Ön felmenői apai ágon a következők 
közül milyen származásúnak tekinthe-
tők? - német
s1_2 35.
Az Ön felmenői apai ágon a következők 
közül milyen származásúnak tekinthe-
tők? - szlovák
s1_3 35.
Az Ön felmenői apai ágon a következők 




Az Ön felmenői apai ágon a következők 
közül milyen származásúnak tekinthe-
tők? - román
s1_5 35.
Az Ön felmenői apai ágon a következők 
közül milyen származásúnak tekinthe-
tők? - szerb
s1_6 35.
Az Ön felmenői apai ágon a következők 
közül milyen származásúnak tekinthe-
tők? - horvát
s1_7 35.
Az Ön felmenői apai ágon a következők 
közül milyen származásúnak tekinthe-
tők? - cigány
s1_8 35.
Az Ön felmenői apai ágon a következők 
közül milyen származásúnak tekinthe-
tők? - ukrán
s1_9 35.
Az Ön felmenői apai ágon a következők 
közül milyen származásúnak tekinthe-
tők? - egyéb
s2_1 35.
És anyai ágon a következők közül 
milyen származásúnak tekinthetők? - 
német
s2_2 36.
És anyai ágon a következők közül 
milyen származásúnak tekinthetők? - 
szlovák
s2_3 36. És anyai ágon a következők közül mi-lyen származásúnak tekinthetők? - zsidó
s2_4 36.
És anyai ágon a következők közül 
milyen származásúnak tekinthetők? - 
román
s2_5 36. És anyai ágon a következők közül mi-lyen származásúnak tekinthetők? - szerb
s2_6 36.
És anyai ágon a következők közül 
milyen származásúnak tekinthetők? - 
horvát
s2_7 36.
És anyai ágon a következők közül 
milyen származásúnak tekinthetők? - 
cigány
s2_8 36. És anyai ágon a következők közül mi-lyen származásúnak tekinthetők? - ukrán
s2_9 36. És anyai ágon a következők közül mi-lyen származásúnak tekinthetők? - egyéb
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s3 47. Születéskor Önt milyen vallásba jegyez-ték be?
s4 48. És Ön saját vélekedése szerint tartozik-e valamelyik egyházhoz?
s5 49. Milyen gyakran jár Ön misére, istentisz-teletre?
g1 37. Hány szobás volt a lakás, amelyben 14 éves koráig a leghosszabb ideig élt?
g2 38. Hányan laktak együtt ebben a lakásban a leghosszabb ideig?
g3_1 39. Volt-e ebben a gyerekkori lakásban… - villany
g3_2 39. Volt-e ebben a gyerekkori lakásban… - folyóvíz
g3_3 39. Volt-e ebben a gyerekkori lakásban… - állandó meleg víz
g3_4 39. Volt-e ebben a gyerekkori lakásban… - fürdőszoba
g3_5 39. Volt-e ebben a gyerekkori lakásban… - vízöblítéses WC
g3_6 39. Volt-e ebben a gyerekkori lakásban… - központi, cirkó vagy kazánfűtés
g3_7 39. Volt-e ebben a gyerekkori lakásban… - gáz
g3_8 39. Volt-e ebben a gyerekkori lakásban… - telefon
g3_9 39. Volt-e ebben a gyerekkori lakásban… - saját szobája
g4_1 40.
A lakberendezési tárgyak között volt-e 
a szülői család tulajdonában… - antik 
bútor, stílbútor
g4_2 40.
A lakberendezési tárgyak között volt-e a 
szülői család tulajdonában… - felnőtt-
nek íróasztal
g4_3 40.
A lakberendezési tárgyak között volt-e a 
szülői család tulajdonában… - könyv-
szekrény, könyvespolc
g4_4 40.
A lakberendezési tárgyak között volt-e 




A lakberendezési tárgyak között volt-e a 
szülői család tulajdonában… - zongora 
vagy más hangszer
g4_6 40. A lakberendezési tárgyak között volt-e a szülői család tulajdonában… - trezor
g4_7 40.
A lakberendezési tárgyak között volt-e 
a szülői család tulajdonában… - hűtő-, 
illetve jégszekrény
g4_8 40.
A lakberendezési tárgyak között volt-e a 
szülői család tulajdonában… - lemez-
játszó
g4_9 40. A lakberendezési tárgyak között volt-e a szülői család tulajdonában… - írógép
g5_1 41.
Volt-e gyerekkori családjában (ahol 14 
éves koráig nevelkedett) valamikor is… 
- autó
g5_2 41.
Volt-e gyerekkori családjában (ahol 14 
éves koráig nevelkedett) valamikor is… 
- nyaraló
g5_3 41.
Volt-e gyerekkori családjában (ahol 14 
éves koráig nevelkedett) valamikor is… 
- üdülőtelek
g6 42. Dolgozott-e háztartási alkalmazott a családnál, amikor Ön 14 éves volt? átkódolva
g7_1 43.
Mondja meg, hogy a szülei az Ön 14 
éves korában milyen gyakran jártak... - 
kirándulni
g7_2 43.
Mondja meg, hogy a szülei az Ön 14 
éves korában milyen gyakran jártak... - 
étterembe étkezni családdal, rokonnal
g7_3 43.
Mondja meg, hogy a szülei az Ön 14 
éves korában milyen gyakran jártak... - 
étterembe étkezni barátokkal, ismerő-
sökkel
g7_4 43.
Mondja meg, hogy a szülei az Ön 14 
éves korában milyen gyakran jártak... 
- étterembe étkezni munka- vagy 
üzlettársakkal
g7_5 43.
Mondja meg, hogy a szülei az Ön 14 




Mondja meg, hogy a szülei az Ön 14 





Mondja meg, hogy a szülei az Ön 14 
éves korában milyen gyakran jártak... 
- otthoni összejövetelre barátokkal, 
ismerősökkel
g7_8 43.
Mondja meg, hogy a szülei az Ön 14 
éves korában milyen gyakran jártak... 
- otthoni összejövetelre munka- vagy 
üzlettársakkal
g8 44./45. Volt-e a család együtt – tehát szülők és gyerekek – üdülni?
összevonva
(44. és 45. 
kérdés)
g9_1 46. Járnak, jártak-e az Ön szülei… - teni-szezni átkódolva
g9_2 46. Járnak, jártak-e az Ön szülei… - lova-golni átkódolva
g9_3 46. Járnak, jártak-e az Ön szülei… - evezni átkódolva
g9_4 46. Járnak, jártak-e az Ön szülei… - vitor-lázni átkódolva
g9_5 46. Járnak, jártak-e az Ön szülei… - vívni átkódolva
g9_6 46. Járnak, jártak-e az Ön szülei… - síelni átkódolva
g9_7 46. Járnak, jártak-e az Ön szülei… - va-dászni átkódolva
g9_8 46. Járnak, jártak-e az Ön szülei… - bri-dzselni átkódolva
g10 114. Életformájukat tekintve hová sorolná szüleit, amikor Ön 14 éves volt?
u3 53.
Ön tulajdonosa, résztulajdonosa annak 
az ügyvédi vállalkozásnak, ahol most 
dolgozik, vagy alkalmazásban van?
u4_1 54.
Hány alkalmazottja/beosztottja van? 
Hány ember munkájáért felelős? - fogal-
mazó, jogi diplomás:
u4_2 54.
Hány alkalmazottja/beosztottja van? 
Hány ember munkájáért felelős? - admi-
nisztrátor:
u4_3 54.
Hány alkalmazottja/beosztottja van? 




Ön hány órát tölt pénzkereső tevékeny-
séggel… - egy átlagos munkanapon/
hétköznap
u5_2 55.
Ön hány órát tölt pénzkereső tevékeny-
séggel… - egy átlagos szabadnapon/
hétvégén
u6 57.
Az ügyvédi vállalkozásán kívül hány 
vállalkozásban rendelkezik teljes- vagy 
résztulajdonnal?
u7 58.
A korábban említett tulajdonosi, rész-
tulajdonosi vállalkozások mellett részt 
vesz-e más cég vagy gazdasági szervezet 
munkájában?
u8 59.
Összesen hány ilyen rendszeres együtt-
működéssel járó munkakapcsolata van 
gazdasági szervezetekkel, cégekkel?
u9_1 60.
Milyen tartalékait tudná mozgósítani a 
következő javak közül, ha egy ígéretes 
vállalkozásba kapcsolódhatna, vagy ha 
megszorulna, csődbe jutna? - ingatlan
u9_2 60.
Milyen tartalékait tudná mozgósítani a 
következő javak közül, ha egy ígéretes 
vállalkozásba kapcsolódhatna, vagy ha 
megszorulna, csődbe jutna? - kölcsön
u9_3 60.
Milyen tartalékait tudná mozgósítani a 
következő javak közül, ha egy ígéretes 
vállalkozásba kapcsolódhatna, vagy ha 
megszorulna, csődbe jutna? - ékszerek
u9_4 60.
Milyen tartalékait tudná mozgósítani a 
következő javak közül, ha egy ígéretes 
vállalkozásba kapcsolódhatna, vagy ha 
megszorulna, csődbe jutna? - műkincsek
u9_5 60.
Milyen tartalékait tudná mozgósítani a 
következő javak közül, ha egy ígéretes 
vállalkozásba kapcsolódhatna, vagy ha 
megszorulna, csődbe jutna? - betét
u9_6 60.
Milyen tartalékait tudná mozgósítani a 
következő javak közül, ha egy ígéretes 
vállalkozásba kapcsolódhatna, vagy ha 
megszorulna, csődbe jutna? - értékpapír, 
részvény
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h1 64. Összesen (Önnel együtt) hányan élnek egy háztartásban?
h2 67.
Mekkora lenne az a legkisebb havi 
összeg, amelyből családja megszokott 
fogyasztásával még éppen, hogy ki 
tudna jönni?
h3 68. Ön jelenleg saját házában/lakásában él?
h4 69. Hány szobás az a lakás ahol Önök élnek?
h5_1 70. Van-e az Önök tulajdonában: - föld, telek
h5_2 70. Van-e az Önök tulajdonában: - hétvégi ház, nyaraló
h5_3 70. Van-e az Önök tulajdonában: - jelenlegi állandó lakásukon kívül másik lakás, ház
h5_4 70. Van-e az Önök tulajdonában: - értékpa-pír, részvény, kötvény
h5_5 71. Van-e az Önök tulajdonában: - lakó-kocsi
h5_6 71. Van-e az Önök tulajdonában: - motor-csónak
h5_7 71. Van-e az Önök tulajdonában: - sze-mélyautó
h6 75.
Van-e a családnak a házkörüli munkát, 




A ház, amelyben Önök élnek a telepü-
lés, város milyen lakáspiaci övezetébe 
tartozik?
gy1 65. Összesen hány (édes és nevelt) gyereke van Önnek?
gy2 66. Ebből az eltartottak (önálló jövedelem nélküliek) száma:
gy3_1 119. Járatta-e, járatja-e gyerekét a kötelező tanuláson kívül… - nyelvórára
gy3_2 119. Járatta-e, járatja-e gyerekét a kötelező tanuláson kívül… - zenére
gy3_3 119. Járatta-e, járatja-e gyerekét a kötelező tanuláson kívül… - táncra, balettre
gy3_4 119. Járatta-e, járatja-e gyerekét a kötelező tanuláson kívül… - egyéb művészetre
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gy3_5 119.
Járatta-e, járatja-e gyerekét a kötelező 
tanuláson kívül… - úszni, teniszezni, 
lovagolni
gy3_6 119. Járatta-e, járatja-e gyerekét a kötelező tanuláson kívül… - egyéb sportra
gy3_7 119. Járatta-e, járatja-e gyerekét a kötelező tanuláson kívül… - magániskolába
gy3_8 119. Járatta-e, járatja-e gyerekét a kötelező tanuláson kívül… - külföldi iskolába
gy3_9 119.
Járatta-e, járatja-e gyerekét a kötelező 
tanuláson kívül… - valamilyen tagozatra 
általános iskolába
gy3_10 119.
Járatta-e, járatja-e gyerekét a kötelező 
tanuláson kívül… - speciális, tagozatos 
gimnáziumba
gy4 120.
Volt-e valaha gyereke külföldön 
hosszabb időre azzal a céllal, hogy ott 
tanuljon?
k1 82.
Tagja-e az Ügyvédi Kamarán kívül 
valamilyen más szakmai szervezetnek, 
kamarának?
k2 81. Tagja-e vallási szervezetnek, egyesület-nek?
k3 83.
Tagja-e valamilyen szabadidős egyesü-
letnek, társaságnak, klubnak (pl. vadász, 
horgász)?
átkódolva
k4 84. Tagja-e valamilyen más civil, társadalmi szervezetnek? átkódolva
k9 85. Volt-e valaha parlamenti képviselő?
k10 86.
Volt-e valaha a helyi vagy megyei tanács-
nál, önkormányzatnál képviselő, vagy 
töltött-e be más választott funkciót, 
amit nem főtevékenységként végzett?
k11 87.
Volt-e valaha szakmai szervezetben, 
kamarában olyan választott funkciója, 
amelyet nem főtevékenységként végzett?
k12 88.
Volt-e valaha valamilyen társadalmi, 
politikai szervezetben olyan választott 




Volt-e valaha valamilyen vallási szer-
vezetben olyan választott funkciója, 
amelyet nem főtevékenységként végzett?
k14 77. Önt személy szerint mennyire érdeklik a közéleti kérdések, a politika?
k16_1 91. Van-e olyan barátja vagy rokona, isme-rőse aki... - országosan neves politikus
k16_2 91. Van-e olyan barátja vagy rokona, isme-rőse aki... - jómódú magánvállalkozó
k16_3 91. Van-e olyan barátja vagy rokona, isme-rőse aki... - nagyvállalat menedzsere
k16_4 91.
Van-e olyan barátja vagy rokona, isme-
rőse aki... - sajtónál, TV-nél, rádiónál 
dolgozik
k17_1 92.
Van-e barátja vagy rokona a következő 
helyi szerveknél, intézményeknél? - 
önkormányzatnál
k17_2 92.
Van-e barátja vagy rokona a következő 
helyi szerveknél, intézményeknél? - 
egészségügyben
k17_3 92.
Van-e barátja vagy rokona a következő 
helyi szerveknél, intézményeknél? - 
oktatásban
k17_4 92.
Van-e barátja vagy rokona a következő 
helyi szerveknél, intézményeknél? - 
rendőrségen
k17_5 92.
Van-e barátja vagy rokona a következő 
helyi szerveknél, intézményeknél? - 
bankban
k17_6 92.
Van-e barátja vagy rokona a következő 
helyi szerveknél, intézményeknél? - jogi 
területen
k17_7 92.
Van-e barátja vagy rokona a következő 
helyi szerveknél, intézményeknél? - 
kereskedelemben
k17_8 92.
Van-e barátja vagy rokona a következő 
helyi szerveknél, intézményeknél? - 
építőiparban
k17_9 92.
Van-e barátja vagy rokona a következő 




Van-e barátja vagy rokona a következő 
helyi szerveknél, intézményeknél? - helyi 
nagyvállalkozók között
e1_1 93. Milyen gyakran jár Ön… - kirándulni
e1_2 93. Milyen gyakran jár Ön… - étterembe étkezni családdal, rokonnal
e1_3 93. Milyen gyakran jár Ön… - étterembe étkezni barátokkal, ismerősökkel
e1_4 93. Milyen gyakran jár Ön… - étterembe étkezni munka- vagy üzlettársakkal
e1_5 93. Milyen gyakran jár Ön… - szórakozó-helyre
e1_6 93. Milyen gyakran jár Ön… - otthoni összejövetelre rokonokkal
összevonva 
(rokonok)
e1_7 93. Milyen gyakran jár Ön… - otthoni összejövetelre barátokkal, ismerősökkel
e1_8 93. Milyen gyakran jár Ön… - otthoni ösz-szejövetelre munka- vagy üzlettársakkal
e2_1 94. Tanult-e az iskolai tananyagon kívül… - nyelvet
e2_2 94. Tanult-e az iskolai tananyagon kívül… - zenét
e2_3 94. Tanult-e az iskolai tananyagon kívül… - táncot, balettet
e2_4 94. Tanult-e az iskolai tananyagon kívül… - egyéb művészetet
e3_1 95.
Űzte-e életében valaha is hosszabb-rö-
videbb ideig, illetve űzi-e jelenleg a 
következő sportokat? - tenisz
átkódolva
e3_2 95.
Űzte-e életében valaha is hosszabb-rö-
videbb ideig, illetve űzi-e jelenleg a 
következő sportokat? - lovaglás
átkódolva
e3_3 95.
Űzte-e életében valaha is hosszabb-rö-
videbb ideig, illetve űzi-e jelenleg a 
következő sportokat? - evezés
átkódolva
e3_4 95.
Űzte-e életében valaha is hosszabb-rö-
videbb ideig, illetve űzi-e jelenleg a 
következő sportokat? - vitorlázás
átkódolva
e3_5 95.
Űzte-e életében valaha is hosszabb-rö-
videbb ideig, illetve űzi-e jelenleg a 




Űzte-e életében valaha is hosszabb-rö-
videbb ideig, illetve űzi-e jelenleg a 
következő sportokat? - sí
átkódolva
e3_7 95.
Űzte-e életében valaha is hosszabb-rö-
videbb ideig, illetve űzi-e jelenleg a 
következő sportokat? - vadászat
átkódolva
e3_8 95.
Űzte-e életében valaha is hosszabb-rö-
videbb ideig, illetve űzi-e jelenleg a 
következő sportokat? - bridzs
átkódolva
e3_9 95.
Űzte-e életében valaha is hosszabb-rö-
videbb ideig, illetve űzi-e jelenleg a 
következő sportokat? - fallabda
átkódolva
e4_1 96. Milyen gyakran jár Ön… - színházba átkódolva
e4_2 96. Milyen gyakran jár Ön… - hangver-senyre átkódolva
e4_3 96. Milyen gyakran jár Ön… - tárlatra, kiállításra átkódolva
e4_4 96. Milyen gyakran jár Ön… - moziba átkódolva
e5_1 97.
Testkondicionálása, egészséges és rep-
rezentatív megjelenése érdekében tesz-e 
valamit több-kevesebb rendszerességgel 
az alábbiak közül? - orvosi kontrollra jár
átkódolva
e5_2 97.
Testkondicionálása, egészséges és rep-
rezentatív megjelenése érdekében tesz-e 
valamit több-kevesebb rendszerességgel 
az alábbiak közül? - úszni jár
átkódolva
e5_3 97.
Testkondicionálása, egészséges és rep-
rezentatív megjelenése érdekében tesz-e 
valamit több-kevesebb rendszerességgel 




Testkondicionálása, egészséges és rep-
rezentatív megjelenése érdekében tesz-e 
valamit több-kevesebb rendszerességgel 
az alábbiak közül? - kozmetikushoz jár
átkódolva
e5_5 97.
Testkondicionálása, egészséges és 
reprezentatív megjelenése érdekében 
tesz-e valamit több-kevesebb rendsze-





Testkondicionálása, egészséges és rep-
rezentatív megjelenése érdekében tesz-e 
valamit több-kevesebb rendszerességgel 
az alábbiak közül? - tornázik
átkódolva
e5_7 97.
Testkondicionálása, egészséges és rep-
rezentatív megjelenése érdekében tesz-e 
valamit több-kevesebb rendszerességgel 
az alábbiak közül? - fodrászhoz jár
átkódolva
e5_8 97.
Testkondicionálása, egészséges és rep-
rezentatív megjelenése érdekében tesz-e 
valamit több-kevesebb rendszerességgel 
az alábbiak közül? - szoláriumba jár
átkódolva
e5_9 97.
Testkondicionálása, egészséges és 
reprezentatív megjelenése érdekében 
tesz-e valamit több-kevesebb rendszeres-




Testkondicionálása, egészséges és rep-
rezentatív megjelenése érdekében tesz-e 
valamit több-kevesebb rendszerességgel 




Testkondicionálása, egészséges és rep-
rezentatív megjelenése érdekében tesz-e 
valamit több-kevesebb rendszerességgel 
az alábbiak közül? - egyéni étrenddel él
átkódolva
e6_2 98.
A lakásberendezési tárgyak között van-e 
a család tulajdonában: - antik, stílbútor 
teljes szobaberendezés
e6_3 98.
A lakásberendezési tárgyak között van-e 
a család tulajdonában: - iparművészeti 
szobaberendezés
e6_4 98.
A lakásberendezési tárgyak között van-e 
a család tulajdonában: - eredeti kép-
zőművészeti alkotás kortárs művésztől
e6_5 98.
A lakásberendezési tárgyak között van-e 
a család tulajdonában: - eredeti kép-
zőművészeti alkotás korábbi korból
e6_6 98.
A lakásberendezési tárgyak között van-e 
a család tulajdonában: - más műtárgy, 
értékes gyűjtemény
e7 102. Beszél-e valamilyen idegen nyelvet?
■ 340 ■
e8_1s_2 103. Milyen idegen nyelveken beszél? - 1. nyelv átkódolva
szövegesből 
bekódolva
e8_1 103. Milyen szinten beszéli ezt a nyelvet? - 1. nyelv
e8_2s_2 103. Milyen idegen nyelveken beszél? - 2. nyelv átkódolva
szövegesből 
bekódolva
e8_2 103. Milyen szinten beszéli ezt a nyelvet? - 2. nyelv
e8_3s_2 103. Milyen idegen nyelveken beszél? - 3. nyelv átkódolva
szövegesből 
bekódolva
e8_3 103. Milyen szinten beszéli ezt a nyelvet? - 3. nyelv
e8_4s_2 103. Milyen idegen nyelveken beszél? - 4. nyelv átkódolva
szövegesből 
bekódolva
e8_4 103. Milyen szinten beszéli ezt a nyelvet? - 4. nyelv
e9_1 105.
Szokott-e többé-kevésbé rendszeresen 
idegen nyelven… - szakirodalmat 
olvasni
e9_2 105.
Szokott-e többé-kevésbé rendszeresen 
idegen nyelven… - szépirodalmat 
olvasni
e9_3 105.
Szokott-e többé-kevésbé rendszeresen 
idegen nyelven… - szakmai kapcsolato-
kat fenntartani
e9_4 105.
Szokott-e többé-kevésbé rendszeresen 
idegen nyelven… - magánjellegű kap-
csolatokat fenntartani
e10 106. Miként jutott az első idegen-nyelv ismeretéhez? átkódolva átkódolva
e11 113.
Életformáját/életformájukat tekintve 
Ön a felsoroltak közül melyik társadal-
mi rétegbe sorolná magát?
átkódolva
e12 115. Hány barátja van Önnek?
e13 116. Barátainak többségét hová sorolná?
e14_1_2 118.
Ha társasági összejövetelt tartanak 
otthon vagy étteremben, kikkel jön 
ilyenkor össze? Mi a leggyakrabban 





Ha társasági összejövetelt tartanak 
otthon vagy étteremben, kikkel jön 
ilyenkor össze? Mi a leggyakrabban 




Ha társasági összejövetelt tartanak 
otthon vagy étteremben, kikkel jön 
ilyenkor össze? Mi a leggyakrabban 
meghívott 3 személy foglalkozása? - 3. 
személy
átkódolva szövegesből bekódolva
minta Melyik évi adatfelvétel adatai
suly weighted by megye
